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CALENDARIO 
PARA 
. EL PRESENTE AÑO. / ¿ ^ 
S a l a m a n c a : O L I V A . ' — E d i t o r . 
REFLEXIONES SOBRE EL VINO. 
El vino es un don de Dios, que debe escitar 
nuest ra admiración y reconocimiento. Seria cier-
tamente un beneficio grandísimo el que Dios nos 
hubiese dado en abundancia el pan y los demás 
al imentos necesar ios para nues t ra conservación, 
mas no paró aqui su bondad, po rque se dignó 
también de p roveer á nues t ros placeres , y á fin 
de hacernos mas agradable la vida, y fortalecer 
nues t ra salud crió" la vid. Las demás bebidas , 
nunca producen aquel los efectos en el mismo 
grado . Solo el vino tiene la virtud de disipar la 
t r is teza, y de insp i ra rnos la alegría que tante 
contr ibuye al bien es tar del alma y del cue rpo 
Sus espír i tus reparan en un instante las fuer -
zas perdidas ; ei pan pone al hombre en estado de 
obra r , mas el vino le hace obrar con actividad, y 
le vuelve gra to su mismo t r aba jo . Los l icores 
espir i tuosos nunca l legan A dar al ros t ro aquel 
a i re de alegría que le dá el v i n o , y en la nece-
s idad en que Dios puso al hombre de t r aba j a r , 
no quiso ni abrumar le , ni abandonar le ít la t r is-
reza de sus negros pensamientos . Al paso que 
*aca de la t ier ra un alimento propio para nutr i r le , 
le presenta una bebida vivificante que a leara su 
corazón y le nace vivir contento con su suer te . 
¡Cuánto no se manifiesta la bondad Divina, va 
en la abundancia , ya en la diversidad de vinos! 
Son ¡numerables sus diferentes especies ; varían 
en el color, en el o lor , en el gusto y en la dura-
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Dispuesto ron arreqlo en la parte astronómica á tan ta-
b laspubl icadas por el real Observatorio de la Ciudad de 
^ San Fernando para el meridiano de burgos, y calcula-
dos los ortos y ocasos de la Luna para el mismo meri-
diano, anuncios de sus fases y redacción de! almanaque, 
en los propios términos que lo daba antes el mismo esta-
b lec imien to , por el primer calculador jubilado del refe-
rido Observatorio D. ANTONIO Pujazon 
S A L A M A N C A : t | 
E s a b . Tip de D. Telesforo Oliva. 
ADVERTENCIA ¡MPORTANTS. f l 8 La propiedad d e esta c o m p o s i e l o n por lo q u e r e s p a o -
ta ó los a n u n c i o s a t m o s f é r i c o s q u e s o d a » ¿mí tas fases tí. 
d« la fitina, ana ortos y o c a s o s d iar ios y el j u i c i o ¡leí 
é- «fio, ha sirio trasmit ida á f), Telesforo Oliva d e Sala- 3,1 
manca , quie.n podrá p e r s e g u i r a n l u la l e y al q u , e r e í m - " i 
I*' prima y p u b l i q u e d i c h o s a r t í c u l o s sin s u c o n s e n t í - j f -
|> « l i ento; asi n o m o procurará a v e r i g u a r l ega lmé iHe t.* 
p r o c e d e n c i a d e los q u e v e a i m p r e s o s en o t r o s ' a l e n - j i ' 
d a r t o a , c u a n d o *osj<e<'he c o n f u n d a m e n t o q u e son s u s 
— m i s m o s ar t i cu lo» uas t igurodos . 
w m i & w s s & s w & t m & ^ m f y 
POSICION GEOGRÁFICA DE l íüTcOSl 
r 
Longi tud rt h . 11 m: ?'í s. al K. de! O b s e r v a t o r i o da San 
Í: F e r n a n d o UatiUMi 4 í ' i 0 ' 0 " ( ) N o r t e . 
EPOCAS frORI EMÍlSS. 
i. . . i 
; Kl p r e s e n t e a f J o e s (te Ja «?ra PilsUSOÍ 6 n a c i m i e n t o 
í . io X ü f ü l r o Señor f ^ ' o e n s í t v e ' i . ' 
| !).• f» c r e a c i ó n <í¡'l uv-inri", SiíjííM «I P. J ' e t a v i o , e l . 
f. i i - ¡ Diluvio u n i v e r s a l , s r ^ u i i e¡ m i s ino ; el 
lie la poMae ion ¡lo España , el 
f|fvi»i tí** .Madrid, e l , - . . , . . .• i - . . 
í)o i,. á o f h i r a o t i e l . . . 
H<¿la fuadacioM R o m a , ¿ r g i i n Var rou , el 
lie la n o r r e c c i n i i Gregur iou» , el 
Pe í |'oivli'íie<«fi» <1<» N." S r Piu IX, el . . 
Pe ! Re inado d e Xues í r á Ai»j?usla Sobecati.i Doña l i a 
ijtíl C1 de !»<?¡-Ijói,i q, D.'fi.V el - » ' . 
D» lalnü'liilait.on Ué Jas-Córlos aeuora'es. .y e\U:¡.oi''fi-
i»n íílíAW _ . . _ 
•11-i 
S1M 
m 
:¡"h t 
ísrs 
>21 
3 i 
o a r i a s éu Ó a ñ l z / e l . ^ - M 
CÓMPUTO ECLESIASTICO. 
A u r e o n r t m e r o 5. Epnetn X I V . n i e l ó so t a r ST I n d í c e l o s 
ri.;.'. . . i "IX Let ra Donnairí-T G .. i i l cm del MaríiroTi.ii.O 
nmictito p. 
FIESTAS MilVIHí.üS. 
e M # de. Ene ro ( > i i ¡ m el i í de F e b r e r o . 
p.iVcua ¡le iSosiirrecoioti e! 1 . " < l n V í » r i l . t f tauí ¡ i s el n y 
i. ,„ . j | ; .yn . As«e»f»iosn del .Señor el t | ! d e Hayo , P a r t é e o s -
¡Vs ei i ' í o e May1 ' '. 5." Sirnt isima Tr in idad el >7 tu« Ma>o, 
NS. C o r p u s G h m í i <l¡ ' M;iVi>; P u m o a as o»t«* e ^ i 
t eco e e s v Advien to W V I l P r i m e r a Domtiüea . l o A d v i e n -
t o b l 2 tiw I ) iCÍOtU>) fO. 
.!•. L, ,HJ>-IU« i 1 . L • - . — — j . 
i U (U'ATUO' r r M P O U A S . - | 
' I . r-'¡ í l . ? ! V •»'( .<0 F-'lii-ivro; II. Él »."!. ?P V ? " <!•• y - . v » , ¡: 
m . ' K M f i . Si y 42 d e S e t i e m b r e . IV. El l'J, « i v s i « « - bi ¡ 
i)le»;t>ro, |{ 
i OIAS -£N (.H'R SK SACA A^ÉMA» l>BI. P U a C A ^ Ü K ' í 
El « 8 d o J R r e r o : el íü d e F e b r e r o : e l ¡I. i, ¡1 , t'Á y tí d a 
M ü r i o : til 4 <#« Ahn ' l • y e ¡ í k y 2 i d o M a y o , 
• CUATRO T S I A C I ' Í N E S . 
LA 1 'RfHnVKKA « t t n r e1-i» d e M a r z o á l a s " y 4:1 rain. d e . \ 
!;> t;'<iobe. - i 
B4, K3Tí l>e t -91 d e J u n i o : ; ! l a s i y 22 m i i v - d o U> t a r d e , 
¿ j . « H ' r t S o d e S o l k ' i M t r e ¿"Los ti -y ¡te m i a . d o la m a - i 
! - t í w t ' i 
M i <NVlKn , \o . e l 21 d w . b i c i e m b f e á l » s J S y -37 tu i u, <•'..-:!;» I o o c h e . | 
E C L I P S E S n i : SUP. Y l>¡: J . Í ' W . i 
i -f . • ¡ ! • : t 
• El 1« da Harto l \ ; l i p < e p?tr<;i;d d o Sol irwi:i^e o u | 
B i n a o s . Él c c H f j S P p i ' i a o i p i n oiiilí» t j j e r r a á K ti* t i i n . I 
i i ^ n i p o m e d i o ¿ t e t r cu ió imco d o i?. . E e r i m n d o , y e l p r i m r, | 
Ingiunfi i fe lo v é s o l ial la n ¡ l a l o n g i t u d d o 11"." «1 E d o ' i . f 
l t i r t i a n d t ) , y Istitxidvf».ts4 SA'..I¿I tued-o* tud e c l i p s e , si v e - i 
riíioevS e n i¡i t i e r í a ¡> « -h . ' i f i n i , J , t i e m p o m e d i o o i r .o - | 
u r t r u i e o d e s . E e r n f t n d o , y e l h ^ e r ijn«-. v e r á la i m o . i i ni 
R i so o h e l l í o s k c m t ' ' ar» h a l l a ou. j a . )o!);¿ilntl d o 1. . ; / > £ / ; • I 
K. d e s . Form-md-o y l a lWiu!+" /¿" ti'. El « e l i p s e lo . 
e n N l i o n - n á 10 h , 27 n»i I» t i e m p o . m y c t ó o . p M r q n ó m i o o 
d e S. F e r n a n d o . v e l i n t i m o l u g a r - q¡?o l o v ¿ s o íw l j i i o i 
¿íi l o n g i t u d - de8-1" flSí.al , 0 . d o S, t ' e n . a n i t Q , y l a t i t ad -{ - ; ^ i 1 
%••'•. A ' idor d e la M á x i m a í¿i»o p p a r p i . l e p a r » lu ¡ . ierra i a 
j t t j h o r - i l i H ' . í b ! : t o t e a m í o c i s m o uvtaUt<( o U r a m . o V o d e l 
^ i i t . K A ¡ e e c l i p í u * sw.t'á v i p d j i e e » tu, a pe i jMcf í | i j'.jr.U'dJf l'í 
; A m é r i c a d e l N o r t e , e n la pa r t e "NU d o A s i a . <•••••, p a r l o d^'l 
l l a r t>oli r A r i f i m ' . y i t e í ' H ^ o i o I H u j í I I í » r k W - . N o i t e . • • 
l/W'HI ría ilArio '. E e l i p s e !<dal d» E i m a e » jií>«ó t / s ' - í í 
#?rt l V m e i p í o n k ! ! f i > ü l ( | K i o á la-i ;l y ) ¡ m i p o o l í 
rijafi .uii . Jkaiio d¿i;Ceii i íHi^I'JS i i i i ipiu. tíjs.ul. 1 ;«i dyl 
U'L..J,„.« i-
e c ü p s o rt Ins 5 v í» m i n . dp id. El pr inc ip io de e s t e e o l l p -
»« «será v i s i b l e bti cas i toda Kuropa, on I» par te SO de l •; Asin, e n toda Afr ica , en cas i toda la A m é r i c a S e p t e n t r i o - ¡ nal , e n toda la Merid ional , en el O c t a n o At lánt ico , e n j p a r l o de ! I n d i c o , e n grau p i i r t t ) d«l p a c l l i c o . en parto de l ; l l a r l 'olür Art ico y e n g' au parte del Antart ico El fin da ¡ e s t e « c i í p s e sorá v i s i t e o e n una p e q u e ñ a porc ión fie la ; r a r t e O c c i d e n t a l ile España , e n par;o de la d e Afr ica , un j la a d o s a u í ér icaa , en parte d e la nue< a Zelanda, en e l ! e s t r e c h o de i e h e r i n g , en cas i todo el O c é a n o A t l án t i co , un casi torio el Pac í f i co , en parte de l Már Polar A r t i c o y un gran parto de l Antár í ico . El p r i m e r c o n t a c t o d o ¡a ; 
fso tnhra c o n la Luna s 'í v e r i f i c a r á en u n p u n t o de l l i m b o , (¡ti e s t a «}uo dista d o su v é r t i c e austral h.'icia Oriento , ; y ' . I o iíe su v é r t i c e s u p e r i o r hacia la i z q u i e r d a ( v i s i ó n d i r e c t a . ) El ú l t i m o c o n act^ d e la s o m b r a c o n la Luna i-e \ or i f i cará e n un p u n t o de l l iml io d e esta q u e dista 63* ; d « s i ! v é r t i c e borea l h/teia O c c i d e n t e , y (iS® d e «u v é r t i -c e in fer ior h á c i a 1: d e r o c h a (vif-ion directa.> La Luna so p o n e e c l i p s a d a en Burgos á las r. y í s rain, d e la m flana. 
ti 14 de Abril. E c l i p s e parc ia l d e So! invi si ble e n Bur-pos . Ét e c l i p s e pr inc ip ia e n la t ierra a Id b . i f i m. í , t i e m -p o m e d i o a s t r o n ó m i c o de S. F e m a n d o , y el p r i m e r lugar ; m í o ¡o v é Si- bai la en ¡a long i tud d e 3:)" 53' al E. d e Sau . F e r n a n d o , y l a t i t u d — W 5í ' . El m e d i o del e c l i p s e s e v e -ri l lcara en la t ierra á 18 h. 2" m. 5, t i e m p o m e d i o a s t r o - i n ó r n i c o d e S. Fernando , y e l lugar u u e v e r á la m á x i m a f i s c on e! h o r i z o n t e s e ha l la e n la long i tud d e 14i* 54' al K- f i e S . F e r n a n d o y laiitud—'11» 30'. El e c l i p s e t e r m i n a en la t ierra, á S'i h . i¡ m . 8. t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o d e S. F e r n a n d o , v e) u l t i m o lugar o u e lo v é s e ha l la e n la Jooz i tud lie Í ' . io 41' al tí d e S. F e r n a n d o , y lat'turt—34* 
16' . Va lor de la m á x i m a fase aparento , para la tierra e n c e n e atr_0.(>Kt : t o m a n d o c o m o unidad el d i á m e t r o de l So l . Kste e c l i p s e s e r a v i s i b l e e n la parte l i e r i d i o >»I d o la Austral ia , en la t o¡ ra d o V*.n d i e m e n , on parte d e l . O c é a n o P a c i f i c o del Sur y e n p rte do! Star Polar Antár- ¡ 
i:i de Setiembre RcTip«t> total d e Luna ínt í í íMí e n 
Fitrcos Pr inc ip io d»-l e c l i p s e total a la t y fi m i n d o N 
{urde Medir» del e c h p ' f i t ^ t a l » 1» 1 y 'r'3 m i n d e id, Ki« 
d e . ' e v ü p s i ' t o t a l ú la» 1 y 41 n J a . «i» id. Kl p r i n c i p i o da 
e s t o « e l i p s e scrA v i s ib le e n torio e l A s i a , e n la A u s t r a l i a , 
e n jjran p a r t e d e la A m é r i c a S e p t e n t r i ó n » ! , e n e l e s t r e -
c h o <ifi Itelieriiijt en casi todo el O c t a n o P a c í f i c o e n p a r -
l e d e ¡ I n d i c o y e n gran par t« d e lo* m a r e s P e i a r r s . El 
fin d e e s t e e c l i p s e serrt v í s hl»' e n toda e l As ia , e n p a r t e 
d e Afr ica , r n la A n - t r a l i o , e n la n u e v a Ze landa , en par to 
d e ía A m é r i c a Rusa , e n el e s t r e c h o d e Bel ier inf i , e n e l 
O c é a n o Ind ico , e n cas i t o d o ni P a c i f i c o y e n p i a n p> r to 
d e l o s Mares P o l a r e s . Kl p r i m e r c o n l a c l ó d e l« s o m b r a 
c o n ta Luna se v e r . f l c a r á e n un p i m í o <¡ei l i m b o d e e s t a 
q u e d i s la 811» d e s u v e r t i c e b o r e a l hác ia O r i e n t e , y 81 
d e s u v é r t i c e s u p e r i o r h;icia la i z q u i e r d a ( v i s i ó n d i r e c -
ta . ) Et ú i / i m o c o n t a c t o d e la s o m b r a c o n la Luí a s o v o -
riftoará e n un p u n t o d e l l i m b o d e e s i a q u e dista Í4° d e 
i>n v é r t i c e aus tra l h a c i a O c c i d e n t e , y i;8 u d e s u v é r t i c e 
s u p e r i o r hac ia la d e r e c h a ( v i s i ó n dire- ta . ) 
lii 8 de uiltUire. E c l i p s e parcia l d e Sol e n p a r t e visible 
' e n Burgos . Kl e c l ; p s e p r i n c i p i a en la t ierra á 1 h. ni 8, 
t i e m p o m e d i o a s t r o n ó m i c o d e S. F e r n a n d o , y el p r i m e r 
hipar q u e 'o v é s e hal la e n la l o n e i t u d d e 1 1 í " í i ' al O. 
' d e S V- m a n d o , ' y l ¡ i i i lud+f i8" 15'. El m e d i o d e l e c l i p s e 
s e v o r í f i e n r á , e n a t i e r r a , á 4 h . 1!) m . S, t i e m p o m e d i o 
a s t r o n ó m i c o de S. F e r n a n d o , y el iugar q u e vera la m n x i -
n i H f a s o e n e l h o r i z o n t e , s o ha l la on la l ong i tud d e 3" 
SÍ;' al E. i 'e S. Fui nantto y latiiii(f-f"S" 1'. El ec l ipsc í t e r -
m i n a , e n la t ierra a 0 h. 11 m . 1, t i e m p o m ^ d i o a s t r o n ó -
m i c o d e S F e r n a n d o , y el ú l t i m o l u g a r q u e lo v é s e h a -
lla en la ioriu'iiuü d e l u * 8 ' al O. d o S. F e r n a n d o , y í a t i -
turí-}-3í* ií8'. Valor d e la m í x i o S a Tase «parenWí p a r a l a 
t ierra e n genpral=d,5"73: l o i i i m d o c o m o un idad e ! d iá 
m e t r o del Sol . Las c i r c u n s t a n c i a s p r i n c i p a l e s d e e s t e 
e c i i p s e para B u r g » s s o n s i g u i e n t e s . P r i n c i p i o á las A 
y 3r> iteii . d e la t a r d e . Medie á l¡ts S y 58 m i n , d e id Fin 
6 !«s s v 1" m i n . d e la n o 'he . La p r i m e r a I m p r e s i ó n d e 
la f . f l n a e n e l d i s c o s o l a r s o v e r i f i c a r á e n u n p u n t o q u e 
dista "íft" de l v é r t i c e s u p e r i o r de l Sol h a c i a la dere-
c h a Cvisión d i r e c t a ) Valor d e !a n n x i m a f a s e ó p a r i a 
e c l i p s a d a d e l Sol—0 33'¡: t o m a r d o c o m o u n i d a d e l d i á -
m e t r o d e l So!. Kslé e c l i p s e s e r á v i s t b. e n la p a r t e Occi* 
i t -n l , I de Kurop/í, e n l-< parto NO de Afrioa, e n p a r t e de 
i* América d«¡ Norte, en el Océano Atlántico y eu p»rta 
del Mar Polar Artico. 
r -.1,-iT • . - i n i i - t u r ' * .>t i r »..i T.ffri 


1 2í>! « 36 
V.vy.U) 36 
Ü ! t 
i i a i 
SALE. 
Sol . Lun. 
n >n¡li w. 
l a n e r o t i e n e 3 1 d i t a s . 
1 30 
<!sa 
p o n e s * : . 
So!. Lun 
h m h,m. 
N. 
¿7 
32 ! 
8 35 
^ Sí 
I ! 
8 40 ! 
S> 16 
I • 
!) 43 
Ift.19 
i o ' . n 
1 Lun . i j i la Circuncisión rltl Señar. 4j39 " 18 
^l.uvn ¡Itna ó las (i y Ztmin.ile la 
mañana e.n Cáncer. Fiiot. [ 
1 Síijrt. s a n Uff lo ro oh . y m r . 4'40 
Abrense los Tribunales. | 
3 Miúr. s a n A u l e r o papo y san Daniel M! ' , 
m r s . . *! i 
4 J u o v , san A q u i l i n o y compaBorps 4 4j 
m á r t i r e s . ' | I 
5 Vier san T e t e s / o r o papa v m r . 
(5 S a h . ^ l.a Adoration de los Santos i . 4 3 
Reyes Melchor, /¡aspar y llallusur. I I 
1 Doni . s a n Ju l ián m r , y j a n T e o d o r o 4 4» 
Mongo . 1 
. , , óbrense las relaciones. I' 
" i .S ' j ü J l 8 I .un. s a n L u c i a n o y c p s . irirs. 4 15 
1 / í t Cuarto menguante á las 3 y 13 min. 
i vi- de la noche en Libra. Vario, ?¿uf>, fii). , 
! 0 Márl. s . Ju l ián m r . y s u E s p o s a s ta . 4,40; 11 45 
M Basi l i sa v g . | j j 1 1 
JO Mitr . san ,>Ícanor d i á c o n o m r . y s a n 4 , 4 8 ^ * K» 
G o n z a l o d e A m a r a n l e c t . I i | 
"118 1 1 1 ] j utív. s a n l l i g i m o papa y m r . '4 ^ ¡ 1 1 50 
"í Sx ;t ;i< j j Vior. s a n Ben i to ah. y <-.l. '4 5 ! , ¡ i M 4' 15 13 Sáb . i a n G u m e r s i n d o mr. 4 51 i i 14 
5¡ «i u t )om. El D u l c o N o m b r e d e J e s ú s , y 4 3, 1 
¡ I san Hilario ob . y cf . t i 
8 68 j j Lun . s a n Pablo p r i m o ^ t a u t a n o y 4 53 3,5t> 
• s an Mauro ah . ¡ i 
e 4í> t6 " M . j W f K Marce lo papa y m B ^ r ' m n 4 5i 4 53 
i K t i ^ o R f l E L y c i . • m m 
' las R 3/ 23 mín. <rría 
comió, Llutiat o nic-
Cff 
1 18 
"1 Ti, 
U 
I ¡ 
<> ab . y santa Es to fa - 4 56 
N. 
5 5» 
n Ia'Merced. 
i lc v Podro e n R o m a 4 5 y mr . " 1 $ 
i j W i 8 
1 «4 t) 
7 , « ¡ V 
T « 10 si; 
i I 
n 11 
i ío1 
Til* 
18 
1 1 
" "" , ! ! N. 
Itl Vier. a. Canuto rey y mr. y s . Mario 4 5S 8 lt 
v c p s , m r s . i I ! 1 
JUSáh s a n Kabimi p a p a y s . S e b a s t i a n ^ 5Q¡ 9 51 
i n r s . 
Sol en Acuario. 
r i n m . s t a . I n é s v g , y m r . y s . F r a c - 5 
t i l o so y c p s . i n r s . ¡ t i L u n . s;>n V i c e n t e d i á c o n o y s . A n a s - 5 
ta si o m r ! 
i;! l l á r t . s an I l d e f o n s o a r s . d e T o l e d o . 5 
finia en $u arz. y en el oí», de Zamora 
v s. R a i m u n d o c f . 
(Jala con uviforme por dias del Serenísi-
mo Sr. principe de Asturias. 
Cvarto creciente u las 8 ?/ 4 1 min de 
il> la ni che en Towo. Uuwai y ttieves. X21 11 45 l í Miér N u e s t r a S e f i o í a d o la Paz y s a n 5 
I I I T i m o t e o oh. ti o E l e s o mr . t ! 
"I 20 l í 15 l.l Ju.jv, La C o n v e r s i ó n d e san P a b l o a p . , 3 ' ¡T.l v santa Elvira vg . y nir. I I 
l . H Sfi V í e r . s a n Po l icarpo ob. y m r . y s a n t a B | | Paula v i u d a r o m a n a . I I 
8 ¡ l 1 S d b . 8»n Juan Crís^sU m o ob . y dr. 5 " Poní , de Septuagésima, san JuliOti <>b. tí ' d e C u e n c a , san Valero o b . , s a n Tirso, tnr . y la a p a r i c i ó n d o santa I n é a vg . 
y m r . A r i tma . 
Abs. gen. en la Trinidad. I 
• ' • - 10 49 L n n . s a n F r a n c i s c o flé S a j e s oh y c f . 8 11 
,1.16 B n 30 Már t . s a n L e s m c s a b , y sar i ta Mar t i na 5.13 
Uv a . y m r . 
¿r* l.una llena á las 8 y 13 min. de la: 
• . . . Q P noche en l e o . B u e n t iempo, • | 
1 15 6 l " 31 H i ú r . s a n P e d r o N o t a s e n f r . ¡8 13 
Ala. gtn.en la merced. F E R I A S . 
P e í 3 ni n B e m b l h r e . f> S a n t l l l a u a . 13 
P o r i f e r r a d a . 15 R Í v í i m o n t a n . 3l> Valle d e 
Bt ie ina . i * A r i n u r o 
0 10 JO 
í ' n sa 
t : ¡ 
3 11 41 
I H 
0 1 ES 
t I 
1; 3 1 
B Kft 
6 31 
J 11 lii 18 
i ¡ 10 U J5 
13 g 
J J u e v . s a n I j ^ a c i r t dW. y m r . , Ala. J i u -¿iVifi t a v s a n ® r t : í l i ó «>b. ! ! , , 
* VL'r a i'Mficaciim de Stra. $ra ¡SiAM 
~H t p.ifsMy!)hn\d¿'1tio.i u'-mnii/t'*.-' I l- I 
y -Sj.íí, sun m a s i » / y iur.¡>¥ b o a t o a 
S j , S 
.8.48 
8 j; 
}íi, SM.I , •• 
N'id.cjásvfle L ü n | o b r i n l o . • , • 
í tlbiti. rife S e x a ' i m m . san A n d r é s C o r ^ y » 
s ino oí), y san J o s é d e Leontsa cf . ! I 
!¡ l /un . s a n i a Agu'edá vg . y " i r . y s.an .> p 
í Faii.no .(Jc'Jtóstis r m \ M; 0 , 
12 V, Mari. Chilla Dorotea Vg. y m r . . • ! ; • ; ' 
1 " >ifur. san K o u m a l d o a b . y ». R ica rdo 1 U U 
r 
•j.m 
12 0 
! i IT. 
i n 
\ Hoy d e I n g l a t e r r a . . . . 
^ cuavtu menú, d la si v ? 6 min. de la 
m ' " í - nttcli* en H'.'arpio IJueuis o ntioes. 
0'' J V 8 J u e y . ' s a n J u a n d e Mata f r . • 
i i / 1 i f i s : qen. én ta 1 mudad. I 
g! a r 9 Vier . .símt'n I 'olonia y m r . 
r t >;¡) H) Sail. Sji'ntá Kscf ' tásUea v g . y s , Gui-
I 1 l lermú H t i q u o de Aq'i itar. ia oí . 1 ' 
2 3 4-, l í ifefñ. dp iJuitiMbyesiWa. s . S a t a i ' n y » b 28 
S i l ; prfcltí. Y'»3)s .mrs . . U „ ' 
l j ! i 35 1 1 | , , ¡ H . ¡ftiftn OlaU* vg. y m r . y l A . p r i - b i.) 
' • ' t i ,era t ras lac ión de s. Rnsturto. ^ 
iío/.y «afuma están cerníaos m Tnm-
j | ! !' f ÍÁ!*Í. 
i) S 2i) 13 liíW t. s au .Ben igno , m r , y s l a . Catal ina 
dt* ltir..;is V g . * , . M 
' las Yrl4Wi?.t 1 \ 
6 2 1.4 Wiér.-dfl teñirá s . Va len t ín p m s h f - ¡5,31 
lo ro v m r . y el boa to J u a n Baut i s ta 
d e la 'Ccfüeopcion Fr. 
So se puede' comer carpe. 
| * Abe.. c¡en. §v, la Trinidad ¡; . í c r w d , ! , 
> !fí 0 1 0 t í J u e \ . San F a u s t i n o y san Jovi ta b<;r- 5 33 
I i m a n o s tnrs. . | 
/«• Luna miSV¿M las ff y í » mW. de {»<• 
'W m nvr^a ",>í AcitáfiO- Subes ó Uwits, 
Ü a':v 
¿i 11 13 
3:1 3 í i 
í í 7 
M A. 
b a ; T a 
8 1 6 
9 Ú 
O D;¡ "7 l l 10 Yier. «. Julián y ;¡Ortfi c p i . «ir», 
; I • Xo u pueJx carne* cume 
C "i, 52 17 Sáb . s a n J u l i a » Un C u p a d o c i a m r . y 5 twiu-CJaudio o b . ' ' 
0 C;i 8 21 18 P o j m i de. Cuaresma, s a n E ' a d i o a r z / ® 31 
. i d e T o l e d o y shW S U n e o m o b , y m e . t i 
, i I Sol en Piscis. 
8¡51 0 3 10 Lt tn , S. A l v a r o d e C ó r d o b a , s . fíavhio 5 3$ | f t -38 
| ¡ | I p t » s h . v m r . . y s a o C o n r a d o cf . . . ' I 
tí 9 i2 2U Mért» titos. Léon v ¡ í l e u t e r i o ó b s . ,5 13 ¿7 
¡ • . ; Anima. 1 ' ' ! ' ' . 
8-48 1? j ) Miér . s a n Fél ix o b . y s a n M a x i m i a n o 5 40 12 31 
. ! oíi. v c f . Titajftfcá. i f i 
(5 n ¡ J l j s i o v . ka C á t e d r a d e s. P e d r o e n A n - S 42; 
1 [: | t i o t f t i í a -y s a n P a s c a s i o ob . ' ' 
y igih¡a en el Obispado d? Astorga,. 
cuarto ci'écfinte á lá* i i¡ U min: dé 
O' lo ,!i-niatift en ' é.ninis. Trvénot, llu-
via*.V- nit-M?. „ in • _ 
6 4 i 23 Vier . s l a . . 'Jarta V é . y m r . , « t a . Mar - , o*- . 1.57 
ga'rila fle fiortona, s a n F l o r e n c i o o b . y. 
ata. Isabela, 
fiiüa m el rmspctió de Astor'ja. 
rlijiliti . 
Xo se puede, wmer carné. 
Jipará. > 
!0'44? 1 Sáb. ¡tí isa san M.oíhs apAsin' v s a t i 5,141 f . 5 4 
¡ i j I j .Mfcxtésto o b . jHb: en san >¿e?ó-iimo ' 
, , TpAmra. Ordenes. 
2 1'íK Doto. II de Cuarmna. « a n C e s á r e o c f . p 
i » ar, l . u n . ••«'< v i e j a t f d r o ' o S . :*{IT 
!<í|v.í,j i ; 6 n M-irt. fl. 8:<í'!0(heK> Cf. ' JM#| 
e n' ñ T,i¿ J l ió r . s . R o m á n a b . y f r . y s . M a c a r l o ü 4» 
y o p s . ¡ n r s . 
FSKUK 
3«ai H f o m b ü i r o . B e n a v o h l e . 13 P011-' 
¡ f e r r a d a , K¡ Medina de ! C a m p o y ( ¡ a m a r - ' 
g<> *•» al 2 : C iudad Rodrigo. 23 Zamora. 
¡38 'A rinuro. 
3 4S 
i n 
ffl 
5 í i 
t « « e s 
5 I a i * / . « t i e n e 3 1 d i a s . 
e '31 9 4 
1 . I 
8 ti> 13 1 ! 
6 i l lo 67 
. . I M 
«20*11 5Í-
6 tí I t 45 
II I <J il 
M. 
# t i i ¡n 
6 l'J. i 23 
6!55 
5 > 1 
5:6 
5 5'J 
' « n 3 11 .6 te 3 33 fe 14 4 33 
! 1 M I 
'4 14 5 JO 
j • i i 
g'tfl 5 46 
1 J u e v . El s a n t o A n g e l d e !a Guarda , 
s a n R o s e n d o o b . y cr., s ta . Kudox ia 
m r . y s ta . A n t o n i n a v g . y m r . 
a i^na llena, a ¡ a s 1 1 y 3 ' ) min. de la 
•3P mañana en Virgo. Vientos fríos-
S Vier. s a n L u c i o o b . y m r 
No se puede comer carne. 
3 Sáb. s a n E m e t o r i o y s a n Celedón) o' 6 <>3 
m r s . Patronos de Calahorra. Anima.! I 
4 D o m . III de Cuaresma, s a n C a s i m i r o &,•<» rey y cf. Anima. 
5 L u n . s a n E u s e b t o y c p s . tnrs . 
6 MArt. s a n t o s Vitor y V i c t o r i a n o m r s . 
y s a n t a Co le ta v g , 
7 Miér. s t o T o m á s d e A q n f n o d r . 
8 J u e v . sari J u a n d e . D i o s fr. y s . J u l i á n 
arz d e T o l e d o . 
B. P. en san Juan de. Moi, 
$ "Vier sta. Francisca viuda romana y¡6 
santa Catalina vg. ^ 
¿VI? SÍ PUTD* COMER CURVE.. 
€ Cuarto inenijuaMcÉÍ lM % i/M min de la ¡arde en V Mo 
10 Sab . s a n Meliton y p j w . a i r a . j ' i 
1J Dom. IV de Cua ráMOt ««O Euloe io 6; 
p r e s b í t e r o y m r . y j i a n i a A u t p a vg . 
Anii 
15 L u n . «an G r e g a f l ® JMÍJM y <1r. 
la Márt. s a n L e a n d r o a r z . d e Sov iüa . 
1 4 Miér. Lít T r a s l a o i u É ^ ^ i p ^ o r e n t í n a 6 6 
v g , y s t a . Matilde í f c i i n . 
15 j i i f lv , s i n í,oti¡í>»o# mr. y s a o Rai-
m u n d o ab. y fr ? j l 
16 Vtor . «an J u l i á n mr. 
No s« puedít comer carn*. «luna nueva á¿$a$0 f t ü »<n . ie la noche en Písete, Llutiat i.UmpuijlUO 
£ tupa parcial it ¡ki maítítois. 
6 3 
«; 4' i 21 
lo 44 
11 31 
I r . 
J ' t l 
1 * 7 
i 33 
I 
4 4 1 
I I 
5,54 
«i 
i 
6 
« i ' n S á b . « a n P a t r i c i o , o h . y . c f . , !«! » l 
i panse ordenes. r t M ' i 
U O IS P o m . ií« Pa t io» . s . Gabriel A r c a n « o l . « jo 8 1* 
•Í.S9 19 Lun, Misa. J o s é , e s p o s o d e i W s - (I 11, 3 o* 
I i i r a S b B o m . fieUnen Bvgo» I ; , , 1 ' 
* «i ni *Hrt i . Ni c o t o ob . y «ta Kufemi» rar. fi j j ]n 43 
¡ i ! Sol en Aries. . PRIMAVERA. | i . I . 
4 O1 8 41 Miér. san Bonito abad y ir. ; i ' ' *•> 
a n t „ i o I I J u o v . s;in D e o g r a o i a s o b . >5 !•> 1* 
6 58 10 5S i'í V í « > r • > o | o r « ! ! ( , l a Snl lora f. Jíl 
y san V i c t o r i a n o y e p s . m r s . 1 
Anima No se puede comer citrne. 
• p * Cvnrtocrtcúnie a ¿1.1 t í y 4 ! | <1 
£/> día en cáncer. r,'ui>. Ir tnm y ivtvt M 
M, S u n c o n Ñifio y s t r i ' l ' ' " H . 8 1 4 3 
Aniv.a. Visita <itner<;l de rá'- tks. 
Cierrausé las rrirva&lts. 
6*54 I I 58 15 Dom. ae Üafrtfi. La Aiitmctacinn ae <5 11 i 30 
Nuesira ¿'fñora y linca¡narion del Hijo 
de Dios y s . P i m a s e ' h i i f t i Ladran. 
Proresiou. general. 
T fí P. en s Aí/i'nfi» v fi" Juan de Oíos. 
1 !UÍ Lun. m u U i a u t i o o b . y o í 1't 
4 ea'jf; Márt. ¿an Hupurto o h y e f . f» 
3.59 1S' Miár. s a n i o s Castor y l *oro t»o .-flr 
yo ss ímeiie cnw carnt en *tíos ira-días 
ify J í i f V . .íanií) .a . E u s t a s i o abad y i n r . 
,4M. peti. *n í c Irtmdaap M**-c»a i ¡ 
r ! | i 3® Vi«r. StfníO san l u á n C l í m a o o a b a d [i 21 
" i v s a n ( «u i r ino m r . 
« ! s . v t l « é b Santo, s a n i a S a l h i n * v g . y m r . 
v M n ó s p r o f e t a . f«Mi« t*át*.-t j 
^ í u n a llena i las 4 v ' 8 mtn. de i a 
® mañana en Libru. Yttrio «w.V». 
Ecli'jse to ta l de í u n u en p a r t e visible. | 
CfcKiiS. 1 Vori"».-», J>t r»«aa J tn ru y ' 
S,B« 11 
i ! - ' 
5 53 
5 51 
tí 
1 
5; 48] 4|5'J 
S i tí 
, ' u 1 
f» 
m r . ^ P f 
3 U 
3 47 í 
í 5« 
S i l t 
5 í& 
Hatal.ib.incz d e X.jr ' /agmia. t ai i , Bem 
b l t r e . 1 Z a m o r a . 11 l a « M o c a B . . r t 
13 Pon f e r r a d a . 19 H o n t o m i n y WelftSr <J«j 
F c r n a i n e a t a ! . Í3 F u w l e P i l a y o 7 Jt¡». 
n o m i n o de. ia C^tsaai». 45 Ce-rvora v!:-
S a t Ü l t t ^ H H , V- A r m a r o . i 
" k a » B » i s íj^íh; HO d í a s ' . i'O-N'i^B sm.iCiih.í 
•xwé 
Pa ata de Resurrección. b n 
10 >ii y ;or . y la »n»pr»íi«¡i 
l lallas de s a n t a . C a l ^ t j a di ' 
í,¡t.<¡>ftí 
mi 
{•'i i. 
era san Ayvftin y .'Animos. , . 
í í-u'ff. s. franc+zca de ¡>¿utu fr. j/ste. t> i« ¿ í 49 
i MwiZrf íq ipo iMi i • I i jii 
•! v.':rt. Misa. s . A p i a n o y s . l ' » e« rao io 'i ¿8_ ' j irirs. yisif l i ítftr.ii) 4i.<> í'altóJiiü c f s 
: * II. P. en 61 üúrmciií 
i J f iór . san Jaulero a r z . d e S é v H l a - í t e 
i ,4 mnm. ¡ 
' Ahmimloi TrUntnak'S„ 
: ?! Joo\ ' i '»an Vioeuto +>»f®f-cfc y s a n t a 
i EntUia vg. 
.fv*Vier; S a n Ce les t ino papa y oí. 
* 1 - T - í v b - s a n ( a rmen y ' . san . Kpifanio olí. I V: ir r.í . • • 
1. 5. s l io 'ü . de Cuasimodo, s a n Dionisio oh 
y el beíHo J.oíií\ií d e San Asustin-. 
•[•: i'itnrto meiu¡uanle dtlas -'> y ?.8 rain: 
'•••fia la mañana-en'Capricornio llucn 
ümno. 
l.rj.í. *.-Mtta OsniM* ve v «anta Marín 
í ; ¡ . y en A moran %4-telc'tra a sanlp 
Tnrióío de- Líófiáid, pairo» del o:/fáf>MÍD. 
Mírense la* Vclac/oius, 
y , 2 •£(;'•! (¡ Vf.it:t-.~fi;»n líoeo uie¡ ¡u diHív 
. t i MKr. s a i j 1,cq.k'1 papa y d r . 
!.''( '« i i -J i . ' -ví S1áa,;Vio£0£ y san 7 e a rx m r ? 
?•} i '•'•;'*3 Vjttr.--v.no Kermni i eg i loo r e y . d e Se - ' 
' -viii* •> r • • 1 - i 
t i '! , • ¡ ,Sívht san T'i-hüroio V;ilt(ri8nq«rar3.-
í3 5 -ifl ¡Bcsrt -Kint.i R a s i l l a y A'nastaaU nir-s. 
¡ | ; .luna ja.fi-a u las 1 y s« min. tifi la 
| . : ttítiñ rriír en irá" Murtas. 
1 i '• Hci+pse parcial dn-tol incisH/k. 
• il ¿ JG L u n Müule Te r ib io d e U é b a n a « h . y í¡ 53 
it 
0[2fi " I ; 
30 8 M : 
Shftl 
í ^ lH j jS 
i í Jé 
I I 3 
Ti 
«,íí> ¿ i 111 - i . • T i 
i'.jíí' r « i 23 
l 
i t,¡ 
V. 
8/M 
«•..W-tWtMg1-.-' 
8 V 
s a n t a E n g r a c i a Mí- v mr. 
J¡;irt s ' .u A%<'Mo p*i>íi'y n i ! 
bea ta fc'Xift Anaj:<!.1<!9waví;. 
Aba. fíen, en ta 31ercaí. 
ti, 
Tsrsr-r-T 
I! I M y la 6 , ' i ¡*9 .33. 
18 M é r riatifteuiorib « ü : / * m r . y son e i.", iC 
Perfec to tnr.ilo Cói'tlotia. V t ' í i •>"» 
- J m - . s í í e r m ó w y s Yteonlo n i r i - .g ; » 
>i> Vjer. sanl» Inés .v? . y r r. " 
jfyf cu lauv. í j ' /Sab .« -mAásrlmo oh. \ ¡ ir. . . 
.. .. » cre-t ten-e a las i a jf 18Bi»«. u¿ 
'vt la noche en loo, V:en os. • • . • . 
n h xé el LatveCii ¡lo do san J a s e , s a n 0 *•». m . So lero y s . Cayo ra pus y n u 3 . f A i , 7 l . ( s 
n Lun. san J o r ^ e m r . ¡ , ¿ , v ,rt s:m ( ¡resor io íoh . . y c í . y sa-.i « W 
Fidel rieSi^mariiiKamr. [ L L 1 i - ' i i l f } san Marcos Evance l r s !» y s a » G-Wj 
1 Asria'no ob. ¡U'iaci nn. t ¡ ; 
!«ínlincncia sin tftnno enjtiiaf'/.moraii • • 
.3 üH-Jtiev. s . Cielo y s a n Marce l ino p a p a a C í u . -> 
i A í L / v í é r ' á t ó . Tor ib io "¡lo Mocrobv jo a r z * C ¡ « : ÍE'2 
I de Lima, san Anas tas io papa y aan P e - ¡ • i 
SAO " r'{¡'á n 'V r«d e n e í o o b . l'atroh de C.06 í S i 
a 1 * 1 . . , : , ; V Vidal m r . i ! L j 6,'H I  AtaWl  fian  r . •íMjl G i*-*» Doui . s an P e d r o tío Varona m r 
i", '•,.„«« IÍPBC. a ÍASí iv l - - w . <m " M - . 
^ c i i c á n ^ c i i n e o R w v t O . i i i . n t f o » . , 
¡ S8 ÍO L u n . sla Catal ina d e Sena vg. y m r . , (, o» 
aan ¡uilaiucio ob. y sao PeJ«gri£i c r . | 
Fr.niAS. 
1 S a s a m o n . y Monloi ro . 3 r l H B e m -
bfcbre a iludida dé Rióse'-©; «3 Pi»ÉÍerra -
"y-, ti! fjaliey.cm do ¡a Sal y Cabezón d e 
LnVeana, 52 ftoai VitIJo do. Pona* ' .* . i-;; i 
Es pino-a d e lo* Mwulnrvs y ' i o » < u o 
¿ m u r r o - ¡ 
i f t a s 
1 3 a y o t i ene 31 ( l i a s . PÓNK-SE. Sol. Lun. 
h m h. m. 
T ¡ 4 43 
4 H 
l I i 
4 43 
i 41 
5 7 45 
3 a jo 
1 Mi 3 
5 9¡MI 
8 1» 59 
1 115 3 
SAklí 
•Sol •Lili». 
:/l til í/l. W. 
' , 1 N-, 
4i¡55 $ ;n¡ l Márt. Mim- s . Felipe y Santiago nps. i Sí! u 26 i SliCr, san Alanas io ob. y dr. y san Se 
i tímido ob. y mr. Pairan del obispado 
¡le Ávila• Fiesta en todo el. 
U)¡ir. por ¡os difuntos l . o s mr s . de la li 
¡ t'orlad eqiañ. en Madrid Fia. Nacional 
4 5 i ' l f t J'i! 3 Juev.M/.va. ¡.a Inven- d e la ata. Cruz 4 51ÍS1 8 i Vier. s a m a Atónica viuda, 
i ¡MI: 11 4!S li Sáb. s. Pió V y la Conv. de s. Agust ín l i ¡5 i; Doin. san Juan Ante-port-Latmaua. ^ T J;»n. san Kslanislao ob. y . m r . 
Abstinencia por rolo en Valladolid. 
Letanías. • Abstinencia sin ai/nno. 
ruarlo menyvante á las U y ¿8 mirf 
'Si 5J> de la noche en Acuario. Vientas. 1 2 s Mari, La Apar ic ión d e san Miguel Ar-
! i címgol Letanías-
1 31 {i Miér. s an Gregor io N a c i a n c e n o ob . y i 
j d r . y la t r a s l a c i ó n d e s . Nico lás d e llar i 
¡ Letanías. Abstinencia sin ayuno. 
2 i l 10 J u c v . >5 r.a .\srension del Señor y s a n 
A n t o n i n o a r z . d e F l o r e n c i a . 
i 45 IJ Vier. san Mamarlo ob . y e ¡ bto. Fran 
i c i s c o do Gerónimo. 3 24 12 Sáb. sto . Domingo ¡de la Calzada cf.;" 11 
¡ ¡ Pal. del obispada de Calahorra. Misa.\ ¡ I 
! i fiesta c.n la Ciudad. I ' ! 
i ¿o 4 1 V. ¡)oin. san P e d r o Rega lado c f . Palroni 12 
¡ I 1 1 de Valladolid. (¡ala can uniforme. J ¡ 
4 33 4' 4*í 1 i L u n . san Houifacío m r . ¡"13 ¡ 8 
i ¡ Luna nuera á tas í ! / ¡ ! min.de la j I 
I i m1 inrdé en Tauro. A rw ato de llucia. M I . 
5 31 V, Márl Misa, s a n I s id ro L a b r a d o r , ra-'3 l i ti 
i Irán de Madrid y s . Tor imato ob. i r, 3,} h Miér. s. Juan Ncpom. y *. t ibaldo ob. 7 »« » 
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F-túüía con abstinencia di carne. 
MI Visita general d e & á r e e l e s . , 
43 so Dom. rascua de rentecosfa o v e n i d a -
' del E*pirtlu Santa, s a n i í o r n a r d m o d o 
, S E N A cf B. P. ens. Agustín v MIIUMM. 
*ÍS 11* Luu tí& tañto .Varia de Si COrs vg. 
j "" Sol en Geminis. . ' 
sr- Cuarto creciente á tan » y 54 mtn. de 
U la m a ñ a n a en Virgo. r a n o , nubes. 
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j P s t a s . Oui ter ia y j u l i l a v g s . y m « . 
T. | / ' . !'• en el ( a m e n . 
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1 B é n a v e n í o . 3 Salas d é l o s I n f a n t e s , ; j 
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lii'viibi b ro . 4 P a l é e l a , h v '.» -P ' , ^ . 1 
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flVH ('«'! f-
B n  u jj ,,11111" >»- •• • - ' ' ' l * ' * i1 
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4 Miér. s a n L a u r e a n o a r z . d e Sev i l la 
m r . y el b e a t o Gaspar Bono. 
5 J u e v . s ta . /.o» m r . y san Miguel d e 
l o s S a n t o s c f . 
Abs. ¡j*«. en la Trinidad 
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ñ a s Vgs. y m r s . y san V i c e n t e d o Paul 
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i Si t i Márt. santa Cristina vg. y mr. y san 
I i Francisco Sblano cf 
! Vigilia. 5 40ir¡ Miér. i-H Santiago Apóstol Patrón de 
i i / ? s rmña v san Cristóbal mr. 
f a i ' l t ; J u e v . Mí'ja. s t a A n a i n a d r e d a l S u e s -¡ tru Señora. CT7 Vier. san Pantíilcon m r . . , 
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i n d r é s d e I .uenn v Vi t i j á id jno . 2; As te r - , 
sby AKleadávila, Cueaheif ts , Toro P'e-1 
¡ rah i l a y san F. lico d e v « e l n a l o -
ronzo, I r u z y Valle de ,Vei;a. 20 SoftcHlp 
;1 C r t W i o n a . 
5 8 1 1 J 35 
! ! : ¡ , 
B 48 ! 
5 19 
5 30 
3 31 
5 32 
¡«34 
!S 35 
5 36 
5 37 
' M' 
1 31 
i sn 
3 45 
iÍÍLUBJ S c i S e m S í r e t i e n e 3*0 d í a s ; j s o S í n 1 
hmh.m.í \k m h_. m 
i p NT ' " j M í ; l t W 4 í 1 Sáb. san Gil ab , los stoa. 12 h e r m a 8,31 M ti nos mrs . y santos Vicente y Le lo m r s 
•jk Cuarto menquanlr áj'is ;J y 5 min 
^ déla noc. en (¡éminisrSu!>esavientos. ' T . 
5 1$ 11 3 7 1 D o m , XV s a n Anio l in m r . J'atron de.6 33. 1 i 
•¡'alenda, Malina del Campo y su Aba-
día, y s;in Ksteban-rey d e Hungría, SALE LA CANICULA. , 3 Lun. s. Ladislao rey y san Sandal lo 6 31 S;ia i u r . d e Córdoba. ! ! i i 
4 Mórt. s l a s . Cándida v iuda Rosa de 0 30; 3 Viterbo y Rosalía vgs . 
. U. ¡' en san Aqustin. \ I C Miér, san Lorenzo Jus l in iano oh. , sta.¡6 28, 4 6' Obdulia vg . v m r . y la tras lac ión de¡ I san Julián oh. de Cuenca . j I í¡ J u e v , san E u g e n i o y c p s . mr«. jt» 20 7 Vier. santa Regina vg . y mr. iC 24 
Abstinencia por devoción y'aquno por si-
nodal en los obispados de Santander y Artla y en el arzobispado de tiúrqos. . 
4 4 9 g S á b . i ® la Aatkidad de ¡Vuestra Se- 0 « i i ñ'offl y san Adrián mr . I I E 82 0 Uom, XVI El Dulce N o m b r e de María, 6 21 
i san Gorgonio m r . y santa María de la Cabeza, 
i - w luna nueva á tas 5 de la madrugada.' 
i™'f /t i irnn. lluvias ó nubes. I , 
6 10 Luu. s, N i c o l á s d e Toleut ino e r m i t a ñ o R 19 7 11 Márt.s. P r o t o y s Jacinto horra, mrs . 0 17 8 12 Miér. san Leonc io y cps , mrs . l¡ Ift » r , n 13 J u e v . san Fe l ipe V c p s . m r s . (i j s 5 38 lo Sfi 14 Vier. La Exaltación d e la Sta. Cruz . <¡ n 6 39 11 Í1 lo Sáb san Nicomer ies mr. f> jo ¡5,40 11 33 lu Dom XVII Los Dolores g loHosas de 0 Íí 10 31 
| ! ¡ Ni ra Sra„ s. Rogel io m r . de Granada, ! :T. s. Cprnelio pa.pa y s. Cipriano ob. mrs . « S I 1 17 Lun. L.-ÍJÍ l lagas de s Franc i sco de 6 * 11 1» 
¡5 57 
N. 
6 59 
7 3 ü 
8 1 
8 33 
I» II 
!• JS 
A s * y siiu P o d r e d e A r i m e » m r . l i 
YÍ7 ¿t Cuarto creciente á las 3 y I-'¡ f i n . de, 
I Ct ta mañ en sagitario. H'vueltóvitnut 
R . 
' l itt / « u n rfi i<" ..> w i t 
i ' 9 l s M «rl. s a n i o T o m a s d e V i l l a i i u e v a a r z . , 6 5 J t 11 
i I <-IP V a l ó n e l a c f - . I I i i 
l 5-i 19 Mi<• r . s ( J e n a r o y c p s . m r s . Témpora. 6 3 IM 
5 18 
5 50 
5 r,1 
N. 
e 
i « 
5 oí 3 13 
I i I 
K ES 4 13 
i 3.J !0 J u e v . s . E u s t a q u i o y c p s . m r » , I t y i i i a 6 1, 1 
i i Ahsl. por en/o «n Vallodolid. ) | | 
i i i 2i V i e r Vita- fai» M a t e o ápr tMol y B v a n - 0 : 0 
i I g p i i s t a . Témpora 
4 4 V l t á á b . s a n M a u r i c i o y c p s . m r s . 
, i 1 Témpora- Ordenes. 
48 5 i 2 iS Do in . XVIII s . f . ino p a p a y m r . y s t a 
T e c l a v g . y m r s . 
, sol en Libra. O T O Ñ O . 
!»¡ L u n . N t r a . S r a . d e ¡ a s M e r c e d e s . 
Mis. '/en. en la Merced, 
luna llena á la i y 't min. de la lar-
Q¡P de en Aries Hwello, vien'os. 
Eclipse total de Luna invisible. 
:| i," Mar ) , s á u L o p e o h . y c f 
z s i ; B 19 
5 SI 6 Í0 5 SI 1 51 S 49 9 3 „ ,, 1 i i £i¡ Miór. s .Cipr iano y s t a . Justina mrs >s ki *l :>» Juev stos . C o s m e y Damián mrs . „ „ .. 5 51 8 .1 48 Vier. san Wences lao mr. , santa Eus- 5 47 10 n i "l j ¡ torfuia vg . v e l h t o . S i m ó n d e Hojas cf. i | « 'i 1 
r. 54 9 33 Stib. Misa. La Dedicac ión de s;m Mi- 5 46 11 19 
11 | ¡ ¡ guel Arcángel , fí. P. en lot Mínimos, j 1 1 K 56 10 30 30 llnm, XIX s. Gerón imo dr. y sta. Soffa 5 44 JJ J1 j Fh'I 'S . I Penados, Soria y Vil larcayo. 
! püíencia. 1 Amposta . 8 Kattamit, Maro, ¡ eervera de SanlihaíSCz, hasta el 14 Sala-m a n c a v hasta el 18 A randa iic Duero, Pe -ftaticl y Molledo. 9 Avi la . 10 P a r e d e s de ¡Nava 11 Dueñas J2 t'reschll la. J4 A s t u -
j di i lo Losacio, Sogovia y Vi l lanueva de l Campo 1!» Casa rr ubi as, Omoilo y Vi-¡ lía franca de la S ° r f a . 16 Logroño. 18 Medina de l i iosoco ^ Alba d e T ó r m e s v hasta el 59 ValSadpIid. í l P a m p h e g a , Carrion de ios Confies, Ramosa y Va-lle d« ppnagos . l í í tfoiitono y Trasmio-'ra 15 Arnedo, Rúente , Vatle d e Vuelna y Bmar l'i Kareena d e Pié de Concha, 11 Ce r v e ra f ¿ l Rio A l b u m » . 19 Najara, V¡-
" j a s a r r á o t a o , Sa ldada y C a o a b c l o » . 
a f f l é s s . 
Rol i.Ulí. 
i h' h. ta. 
¡: 
i | 1 i 8 
•i ' .¡''i-i 
•Vfñ l i l i 6 ¡ f l . ini . s an R e m i g i o n h . 
1 i "i *¡s Cuano mimuuue-á las 8 y TS -min 
!• I ' ! i . -U In'mo't. ¿n Cáncer, L ien O Í ( M < 
ü ' s f l i :Í.1| » Mari . 8. Sa tn r ío , pairan de Sorlu, > s..f 
J ¡ . O l e a r i o OÍ!. I 
S íifíf I i»i ;) mío!*', s. a l u d i d o .'mr. y s . üR ' ra rdo / r h . 2 11 
\i u¡ l'iili: i J u o v s a n F rancsscu dd: Asi» f r . IS.W; 3 i í 
í ! t ¡(tatú cari uni?. por'(fias de S. el Rey. ! , / . ' , ' 
f, i £ lol f, Vier ; gnuA'roi jan o b . , l ' ti r o n J e L e ^ n . j i i ^ 
i s. A.ÜIano o)>, j , c L Páltvn fiel «fi/Sj.'R- j ! 
*' j do fk '/-O,mó)%y s P l ' ie ídd y e p 3 . n j / s . | I ! 
3 Si !j ¡Sai» san ISnmo ef . V f r . ¡5 33 
í i ( 1 Dbni. XX N t r a . Sjtflora d e l ( (osar io , S :i2 í i i 8 n 
3 ta 
s a n ¡lía r e o s p a p a y of. y *¡i» St-i^io , , - . , -•• .. .. " P ^ U 
, , v e p s m r s . Jnhiteo del Santo liosuritt.I 
8 43'. 8 ' l . u n . s a n t a Bcigiilh v í u d y . j í «¡v 5.30 
¿ ¡.una nueva á tas i y i" min. de la• 
Alardeen Libra. Apcia.o de lluvia j 
tevu cMuato,, 
lídipse de sol en parle risible. i 
C ¡1 0 Miirt. s an Dionisio A r e o p a g i t a 0 b , y 5 18 f> 1 
I ! cp.-í. m r s . I ' j 
1 T40 10 M'ié'r; san F r a n c i s c o do Ü o r j a y san « 37. <5 ,¡3 
i , r I .n is fíeltrart e f s . i j; 
¡ j ¡Safa cón nnfforme pdr atviplranosde ¡a 1 
¡féina ríirq. S?a. hóTra' /át)i;¿'/ II. ' 
8 3" 11 J i rov . s a n F e r m í n ob . y cf , y san m e a - o , ~¡ " 
< ;o o h . v m r . 
9 S i 13. Vier. .Vuestra SeíTora d e ! P i la r d e 7.t~ 5 S't 143 
: ¡ . r a . •ox; t . s a n i o s Foüx y C i p r i a n o m r s . j j 
y san Sét 'aJfji c f . 1 
« |:t JO ?fi n ' f : ih. s R d u a r d o r e y y cf . y s . F a u s t o a 22 8 31 
a « 
' ií 
•*v o 
11 15 1 f í H í'H)in. XXI. san Cal ixto p a p a y 
y, l-l 3 (•'<• I.u'n. Manta T e r e s a d e .1 s ü s v fi a. 
Cou>pn'i-ona de las Ks)>aí>*s, rut ara! y 
vutrxnia de. .tvil". Fies'a nr-la Cfídjui y 
en )a rih'a'aé, .tloa vqr %>r jai.tt'ientu 
pairóna. J. /'. en el C t í f i - en 
y j a 
J.)1ü i 
M t , ' t | f t* , 
\ i i -! j¡} Síiírt s Gafo ab . v "santa ídr-miHíi v$¡. 5 P M 53 
i ^ ruarlo creciente, d las ?/ 1 1 min de i . 
T. la KWftm cr.yrrevrfuo. inun Jenqnr. i r 
i %<ir> .Miér. santa . J J d u w j í ' " vnwia. ¿ •> •<• 
s i s J: V i e r - s a n P e d r o d e Alcan ia r» cf y fr » i M 
s h 6 i san . J u a n Cupcio p r e s o , y . c f . 5 l ¿3 
' I f j i i i ' i irjíiu» xx v m r , • 1 1 
¡ Í I ^ K ' ^ X U .sm.ín l ' i ' sula y 11IW v g s . 8 f t 3 5Ut1 Z | ijv'ÍII, «
 1 
I ni O , v san f l i ' l ; r n " n ab . 
1? f.i'híVsánla Mart i S a l o m e v i u d a . 
?!> min. de la 
tOti 5 i >: U«rL «¡m i'cvlro f ' a s u i a J ob . J m i 
t ' san J ü a u O p i s i r a i i o t;f. 
. salen r:fa/r/io 
• I ^ I t m a ñ^e'-a d ta-ii¡ y p »H«-.M 
1<£-:J niu-he eaT$Ui.o. Ue.:n.o nutuedo, 
t W i i ' jBiffrla'Jn B a f a e f A r i i a / u p V 
v i * " Ji ¡' en- san Juan ¡te. Mes. 1 • 
tí •>*; J u e v s . dr i .saulo, san ta Daiyá, s a n i o s 5 
Cr ispí» y 'Or isp in ia i io íwrs., san Fru t .fi, « 
r( íiálroh de S/aoci'a, y f» D e d i c a c i ó n ¡ 
( í o W í ' á . l a t i d a Catedra l do To ledo . i I 
fiW 1 Í r - K V i e r t a n Evar i s to papa y m r . G 
8 » M I Saí) I.os s a n t o s \ ¡ c e u U s , Sab ina y o 
•i V r K i ota miv de. Avi la . Viniha. 
O'a j i : Uom. XX111 - ?&*» Sil»OU-y san J u d a s i Sil 1 l l 'J 
f " " T a d e o a p ó s t o l e s . . i / . - , , 1 
f¡ ja JH %•, •>« Luiv¿ san .VuCiaO. o b . i ] 
o n l l W S o M'trt. s a n C i a u d b v ops . .mrs. l a t í 
Ána-lo menru <nir. a as i 1! 32 miíi . ¡ ¡ 
v , > . ^ ¿ í l a - . l f l f d ' «'»• * ! J l; 
6 ii. 12 33 ¡1 Miér I>au Q U Í D Ü U M R . Y- S¿m!a Lucila -5 55 
vg. ' i i j I 
p í « a r c o d e Avila-y h a s U e l í í , 
V.Jl'o «o Hio«iu. Uuei-ia <iy> i ( V y . 11: \ 
S 'asanmn. í í san F - l i e e J e . \ u o l m . 17 I j 
( I 'Marniío . 18 Cea, S A N T I L N M O Z ^y YüJa^he-; j ¡Ua.n IU7.i>. ta '• ••;,• ,- ;, . . 
leo í í MelSjitj-.iiit ri:n¡í¡iiU!Ht,n y ! . : i r w m : : 
• d é l o s ¡>m({ss. í f i .Salas d e l e s l i i i í jnW.;¡ j. 
• s , i ¡ ' a« tm. Vallo d e Mena» Villa viu C¡»/-j [ 
t e s y Casl r i l lo d e V'ülavwjja. j 
8ALK. \ 
¡Sol.: f,UIl I 
h m ' h . m.i 
N o v i e m b r e tiene 3 0 d i a s . 
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41 6 31) 
6 Ü 
e 43 
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i 33 
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I J u c v . f.a Ficsla de ."oiíos los Santos, 4 5í i Vier. LÍI (¡onmfcnioraoioti rio los Fie- 4 *"' l e s d i funtos v s la . Etistorjuia v?. y mr . 
Jubileo m todas las l'arro/uias. JS i¡36: S Sáb san Valentín prest). y mr. y Ios¡4;51 
1 ' i n n u m e r a b l e s mrs . de Zaragoza. I . 
4 l io in. XXIV. san Carlos Borromeo o b . ^ s n 
, , y cf . y sarita Modesta vg . .18 4 35 5 Lun. san Zacarías profeta y sta . Isa i t i bel padras del Bautista. ¡9 6,33i 6 Márt. san S e v e r o ob . y inr y san Leonardo ab. y c f . 1 Miér, san Antonio'y c p s . mrs . y san 
F lorenc io ob. y cf . 
¿fc ¡.una nuera alas 10 y 11 min neta 
WJ mü3 e n l'srorplo. Vien es y lluvias. 
5 J u c v , san Sover iano y c p s . mrs . _ 9 Vier. san ios Solero y T e o d o r o m r s . O « 0:11 10 Sáh. san Andrés A v e l i n o c f . - --, - • « ! i e luí U U Dora. XXV. El Patroc in io da Nues tra 4 41. 7 B5 Seflora y san Martin ob. y c f . i 
, , , i / /•. oyendo la Misa Mayor . | t 
» 4 7 1 0 4 5 1 » Lun. san D i e g o de Alcalá ct. , san M i - ¡ 4 4 1 | | | lian ab. y san Martin papa y mr . I ! , • 
e'4S 11 tü 13 Márt. san Kt igenio l l l a r z . d e Toledo 4 40¡ 9 11 ¡ san Estanislao d e Koska y san H o m o - ' ' ' 
e'4<J 11 8 n ^ M i é r . t a n Serapio mr. y san L o r e n z o 4 8» 10 41 
o h . Abs. <itn. en ¡ a Merced. 15 J u e v . san Kngento I a r i . mr . patrón 6 51 i l 40 de Toledo, Fiesta en tu arzobispado, y 4 38 11 H san Leopoldo. 
Cutirlo creciente á la 1 y 5 3 « t n . 
! a lnrd$ en Acuario. FstarcUas y 
¡T.' vientos. . , , 1 It 16 Vier. san Rufino y c p s . mrs , * 38 u i5 
1 47 17 Sáb. sania Gertrudis h Magn* v e T V i i santos Aci*«!o y Victoria tir». mr* . 
IN . 
5 44 
ti i 3 
7 
8 41 
€ 
« 5 3 
ñ 53 ¿ i 
' . J. 11.^ 1 J I ILUjT.J.-l.vta.lLllHU J...IIU?i'.IL,'l'.M.l>l m. J- - !' 
5 4 ! 4 í o ' l S P o m , XXVI . s a n M á x i m o o b . y a . l o - l » 
| man mr*. flM¡ 4 56¡19 Lun. santa I s a b e l Re! ; v i u d a . , .. 
6 'o!a con uniforme por rfj 
Nuestra Sen ora Dona f 50 Slart. san Félix d e V 
Ais. (¡en, en ¡a T 21 Míér t a Presentac ión d e ^ 1 Horay s a n t o s Rufo y Esteban , 5! 1 i ! J u e v . santa Ceci l ia vg. v mr . 4 :t3 
i sol en S a n i t a r i o . 
r u n a llena á lot 10 y 1 min. delama-
•.. J&ñano en lauro. Nieres y cientos. i 1 4,43 Vier. san Clemente papa y mr. 4 13 
4:54 Sáb. san Juan de la Cruz cf . , san Cri- 4 35 | | s ó g o n o mr. v santa Flora vg . y mr. j ¡ 
8 10 tS l loro . XXVII. s a n t a Cata l ina vg . y m r . 4 31 
| ! Abs. ¡/en. en la Trinidad y Merced. | i 
9 n ' l f i l ,uu. Los Desposor ios de Nuestra S e - 4 31 l i I flora y s. Pudro Alejandrino o b . y mr . 
5 10 4:1 i i Márt s t o s . Facundo y Pr imi t ivo mrs . 4 30 e 11 il :h Mi*r. san Gr. g o r i o III papa y cf . 4 3» 
i j "Gala con uniforme por cumpleaños del, i 
• i | I Sermo. Sr. principe de Asturias. 1 
•7 1 1119 S'J J u e v . san Saturnino ob. y mr. 4 49 
: i i Yi(¡itia. I ¡ 
Cuarto menguante á las 4 ¡/ 5 1 m l n . de ¡ 
u la mañana en Virgo. l-scarchas I • 9¡ 3U Vier. Misn. s a n Andró» Apóí to l y sta. 4 X» Justina vg y mrs . 1 
FERU» 
1 Potes , Pifia fie. Campo, León. Miran-da rir F.hro y Fuente del Saúco . 3 Bar^aJ 10 san Hsteban, «arc i l la y Cwrbera de , Sant ibaf ie t 19 V a l d e p o r r c s . 44 Cnmargm! 1» Ontori* del Pinar y Castrojoriz , N a h a m u d 30 León y Ciurt íd-Rodr.go 
b i s U el 4 io D ic iembre . 
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« Í S e - 4 31 
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14 4 
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'T . 
1 8 
¡ n á i t s a s , Sol- Lun 
'.H iñthl wt 
Luna 
c t f f f l e ' S i d i a s . 
Alfa vTbda. 
fas Yv lar iones 
gj 'íi ó • . s a 111« R i b i a n ¡TV cí.' i f í a _ , _f?r'i.siitogo obispo ' 
•san 'l'>at!fM«W|Uo-vi<'r ét.y-sii\\'Í¿& 
y s a m a l l i l a » l f l f c r < - | . i 
i'ii i B á r b a r a « V tu r . I | t 
' SíilHjfWc. y 8-H-ii'a>t»síA rrtr !•» 
í«aSri,ár'z. d e Jlir;: 
i j i .Vinbrfes 'oVb. v ^ j r ^ 
m1 ta e'f> ¿fes in'-J j 
.pueri l a lét* y ^nvin. tle !a> , 
! -mílS. en snyilarin. f herías }/¿ t*f®f'«.i-'l 
•8» íf'Saí». i.a hirii^ih fo.-tVcvcion de'»-i 
i Suesira Pa'r'drm He 'í.Á¡4"!i(í y, J 
i j de sus indios, ¡niveo en las Iglesias de 
• la tidi-oeuñón de.Vuestra ívwra. 
f • 1 II: P en s'iv Jitm.' de litas. | ;v 
i SU H i ( i Doni. n de Ádiienio. Sitóla Leocad ia ,« >8 
i • X í \ m r . ' 1 l i 
f lBj O.Sfl b\ Lun \ 'ye&jra {fefibra do Lore lo , s a n 4 28 *7 ,'!C 
f i le lquj . 'hk ' S j í apa y eéffla "líuTab'ft d e 
] / ! ! . J lór f f ía v.g V ViVr, 
i'7 > ¡M 0' tt 11 MÜrt; can (i.-ifñaso papn y c f Í4 »g' 
id íP i¡.i'¡i Míér.' La A pa r io io i rd i» iV1íi>sírivf»r,íV*ra 4 i) 32 ' 
do G u a d a l u p e d e U é ü p o y s a n Dona to , "i ¡ 
y c p s m r s . ¡ ' . ' 
p U Ijl IG 13 J u o y . san ia Luc ía y a y m r . v el b e a t o í 58 1ÍJ H 
Jnafe d e Mariii'or.ro c f . * ' 
7 42 J'l 58 t t Viét-: s l i j .Ni casi o' ob; y s a n A W W & i 28 15 3« 
" m i s ! • í 
P7 2-2 »"•! JS'-íWj. san*Kusebit» 'bb v m r • S -29 12 42 
l ' í ; 1 . r Citar la •rfetifo.já :u$.i-'if.'»'"• ''-1 , 
>' ' nuvi(X'iitf'én Vis ív A'íí res y xréá'r<s: [ 
- 13 J t 32 j ic liuu». ni de Mtaeii'ü. 's. VÍiénMir m r í 3í); 
i r . 1 ! ' ¡ ! • 1 
... Fi-'.yagiU.'.lH^H'-Jg w 
x t W i 
Y v - • - • • . , -
J / i K l n T.un. s a n L á z a r o o b . y m r . v s a n F r u n - 4 !<*• ] 19 
; I I (.-o d o S e n a c f . 
- Í ; : i T f H M á r t . A ' u « s l r a S o f i o r f t d p la 0 . . ; 4.3á , 2 r.!> 
7 ir," 2 :;i l.i S l l á r . s a n N e m e s i o m r . Te m? ora. < -v i ¡I 
- ¿'i, »¡«2.,.¡3 J u - ó v . s a n i o D o m i n g o d e SiIp's í ihad y 4 8 S i 
c o n f e s o r i ! í ' 
Yi'tília. i ! i 
21. T i e r . Misa, « m t » T o m á s A p A s i o i . 4'31" S o l 
¡ t í m p o r a 'Sftl en Caiü'iiorvio. I i i.. 
! N V H : Í ¡ X 0 . 
luna l í c j i f l • d fas 8 y '21 mip, de la 1 
«oe¿e en ucmini». l/oiuzhqsa, v-iejlliss \ t' r ; y nieves. . . 1 
T í - j . K i-m'íí ' Salí b.-tn l l c m e l r i o m r . 
¡ j i j témpfi. a Ordenes. ! i ! 
7 27" '.;.5¡.23 D ó m . ¡V d e AdvienlQ. ¿>anla V i c t o r i a J 3S » g j 
i i I ! V f í . y . m r . - I f í • 
3.ÍÍ8 J8< n l i Lui>. s in G r e p o r i o p r e s h . y m r . 4 3». a ,19 
tw/i l í 'a COK absünencia de cante.. 
Visita qf riera! de Cárceles. 
Cim-anft- los Iril,ium.es. _ , 
9 11 2.7 MAÍ4.I5 la Natividad de Nves-ro Señor í 3.5 j o , t 
i i ¡ i Jesucristo-y snwla. A n a s t a s i a m r . I | | I 
j ífí. J\ <*« san Agttsíin, san Juan de Dios j/¡ j ¡ j 1 
M | | i»mimas. I • i. 
' 28 19 10 2'.; i'iiiér fámnlislebah Prolo-m&rlir. .4 31 j,i $~¡ 
: t ¡ i /:. P. en el Cármen | ! 
" ¡?D l J j ! 9 2"í J u e v . Misa, s a n J u a n A p ó s t o l y i j v a n - 4 35 
I ¡, 1 • ¡ g e ü s i a . | ,, ' 
21.» I ¿ . í ( ¡ ' V - i e r . Mita, f .os S a n i o s I n ó r e n l e s m r s . 4 35 ¡5 
( ¡ Cuarto-Hiena Htm te & las 7 y 1:< 
ile la noche en ¡.i-j¡ a. i'f¡ accliijsjriós, 
hielos. . 
39. Sfib. . s a n t o T o m á s Oanuwr i + ' ü . vc o h 4 7<"> 1S 1 0 
! Sf y m r U • . i- . 
1 1» :i(¡ b " i n . La T r a s l a c i ó n d « : í a i U i a g o Apf is 4.37 12 10J 
tofí y s a n SÍ¡1h»hh»í>. y m r . T J 
2 ) 7 31 L u n M i s a , s a o s i l v « s i r v p .opa . .yc f . 4 38 1 1 1 
. I ' v iux» 
! R B e r l a n g S d e P . u e r o y Viila. d e G¡y l e s 
' h a s t a e l 13, 31 Svi i i t iUdie í ¡ l i asW el 7 d e 
E n e r o s i g u i e n t e . 
NOTAS. 
1 * Por c o n c e « i o n Apostó l i ca dada e n Roma «I día 13 i d e Aposto de 18.-8, por N. S. P. Pin IV, q u e ¡tcttia! m o n t e i gob ierna la Iglesia, s e d ignó su Santidad prorogar por oí 
; t é r m i n o d e o c h o a ñ o s , q u e pr inc ip iaron A c o n t a r s e d e s -d e la p r e d i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e al d e J8U1, el p r i v i l e -1 c ió a n t e r i o r m e n t e c o n c e d i d o , para q u e t o d o s los f i e l e s i e s t a n t e s y habi tantes en el terr i tor io e s p a ñ o l , i n c l u s o s ! los d o m i n i o s d e A m é r i c a , p u e d a n c o m e r c a r n e s s a l u d a -i b l e s ( guardando la forma del a y u n o ) en l o s d ías d e Cna-! re^ma y en los d e Vigilia v Abs t inenc ia q u e o c u r r a n 011 i el d i s c u r s o del año, á e s e e p c i o n del Miérco le s d e Ceniza , d o l o s V i e r n e s d e C u a r e s m a , del Miérco le s , J u e v e s , V ier -i n e s y Sábado d e la S e m a n a Santa ó Mayor, d e toda esta I m i s m a s e m a n a ' m e n o s «d P o m i n g o do l i amos) c o n r e s -! p e c i o á los e c l e s i á s t i c o s , y f i n a l m e n t e d e la Vigilia d e la Natividad d e N S. J e s u c r i s t o , d e P e n t e c o s t é s , d e la A s u n -c i ó n d e la Iteatísima Virgen María y d e los B i e n a v e n t u r a -d o s A p ó s t o l e s S Pedro y S. Pablo: a d v i n i e n d o q u e para 
! u sar de e s t e pr iv i l eg io e s n e c e s a r i o t ener , a d e m á s d o la ! Rula d e la Santa Cruzada el indul to Apos tó l i co para el • u s o d e c a r n e s , d e la l imosna ó e s t i p e n d i o q u e á la c a l e -! «soria y u t i l idades d e cada cual c o r r e s p o n d a , s e g ú n y c o -m o s o p r e v i e n e por el E m m o . Sr. Cardenal A r z o b i s p o d o 1 To ledo , Comisar io g e n e r a l d e Cruzada, en s u e d i c t o s o b r o ! el par t i cu lar . 
i t « Las t iestas d e p r e c e p t o v a n s e ñ a l a d a s c o n una >5 
I y letra bastardilla, e s c e p t o los P o m i n g o s y I o 3 d i a s d e tos Santos t u t e l a r e s de cada p u e b l o ; tas en q u e s e p u e d o i trabajar c o n ob l igac ión d e oir M sa l l evan lo palabra .Misa; ! ios d ias en q u e s e saca Anima de l Purgator io v a n i n d i c a -¡ d o s asi Anima, „ , „ , . 
! 3.» Las le tras M. T. y N. que s e hal lan en las c o l u m n a s 
! d e s p u é s d o las horas v m i n u t o s A q u e s a l e y s e p o n e la 
: Luna son tas in ic ia les d e las v o c e s mañana o madruga-da, tarde y noche q u e c o t i e l las r e s p e c t i v a m e n t e a e q t i i e -i ren s igmi lcar: o t i l a in te l igenc ia q u e cada una d e «atas t ca l i f i ca la Itors A q u e va unida y todas las « l a m e n t a s ! basta i i i e s e e n c u e n t r a otra. No d o h e estrariars* q u e al 
' g u n o s ítia* de je d a salir 6 p o n e r s e la l u n a , p u e s e s t e n ^ m o n o e s d e b i d o á *u r e t a r d o d iar io . 
I-H,,T1'_ •".Tf'fn~ ffi i — « m m i miiiii.in rn i i ü f t i w i — « 
cion; se puede decir que hay casi tantas suerte» 
üe v inos , como de t e r r e n o s y que el I r t a d o r na 
señalado á cada país los vinos ma> análogos ai 
clima, al natural y al método de vida de sus ha-
bi tantes. , . . 
¡¡•ero qué lástima es ver cómo se manejan ios 
hombres con respecto al vino! Me contraigo á a 
falsificación que se hace de ellos, con la mira de 
dulcificar su aspereza , aumentar su v i g o r , ú ot ras 
causas , mezclándolos! de ingredientes nocivos. 
Aquí es donde el corazón humano se desi-ubre en 
toda su perf id ia , y en efecto, ¿puede haber cosa 
mas horrible? Un pobre, un enfermo desea ali-
viar su es tado, emplea una parte del t r is te sala-
rio que le ha valido su t rabajo en buscar un poco 
de vino para recobrarse y mitigar sus penas , ¡y 
una avaricia bá rbara agrava susímales, haciéndo-
le ¿un mas miserable , y presentándole una copa 
envenenada , donde en "lugar d é l a vida y fuerzas 
que buscaba , no encuentra sino la muerte! 
Otro abuso muy vergonzoso, n o m e n o s que de-
p l o r a b l e es que los hombres se emponzoñen 
voluntar iamente á si mismos por el esceso uei 
vino; éste licor es un remedio sa ludable , sostie-
ne la vida, sus espír i tus dan/nuevo calor y res ta -
blecen nues t ras fuerzas; maé el uso del vino viene 
á ser perjudicial cuando alguno se entrega a él 
con esceso, pues se convierte en un veneno tanto 
mas pel igroso, cuanto mas grato es al <palaoar. 
Como f a s enfe rmedades que ocasiona el dema-
siado uso del vino se contrahen por grados y son 
insensibles duran te»a lgunos años, hay muchas 
personas quear ru inar» poco á poco s o sahul" sin , 
advert i r lo . ¡Infeliz del hombre en quien m ^ g a / V 
ciando el vino lato funes tas cnsiso •uejicias m & i f i t 
te en sus escesos! Víctima de las 
mas dolordsas y graves perecerá miserable n » ^ -
te c o n c i a muerte temprana; y aun es mas* peli-
groso su abuso paí-a aquel los , á q u í e n t s / n p solo 
no incomoda hasta este grado, sino q u e e s p e r i -
mentando efectos» solo agradables en la apar ien-
cia, están mas expuestos qu-e otros. á darse á este 
licor. Más el resul tado de" su si llegan á 
ella, será la gota , una parál is is , la estupidez, 'la 
imbecil idad, ó todos estos m des ¡untos. 
Este licor hace en el cuerpo humano lo que el 
abono con las producciones de .nues t ros jardi-
nes; acelera sí sus í rmos , mas daña al á rbo l que 
los anticipa. Un sabio j a rd inero no mejora eonú-
n mi m ente la t ierra J o hace en tiempo 1 opor tuno; 
es tercola sus á rbo les cuando lo n e c e s i t a ! ^ ' solo 
con proporeion á sus necesidades y naturaleza: 
hé aqui toda la dietética del vino; el que la 
observa , des t ruye su cue rpo y 'pierde su alma. si-
no pierdes de vista es tas verdades , y si piensas 
también en la cuenta que has de (jar del uso de 
los al imentos, j amás abusarás de ellos; sé mode-
rado al d is f ru tar los , y no te en t regues á e s tvsos 
capaces de dañar tu salud, tu rba r t e la razón y Pe-
ja r te inepto para l lenar las o b l i p r i o n e s de tu vo-
=*acion. S o b r e todo, acuérda te que estos dones del 
Cielo son nada én comparación de los que nos t iene 
reservados , y que en el mundo venidero nos re-
compensara con bienes infinitamente perfectos . 
